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Aquest projecte técom objectiu la recuperaciói canvi d’ús d’una masia i l’espai del mas més pròxim que l’envolta a Sant Bartomeu del Grau. Entenent la masia com edifici central d'un mas i el mas com el 
conjunt de la casa, l’explotacióagrícola i els boscos. 
La masia estàcatalogada com a Béa protegir en el Catàleg de masies i cases rurals de Sant Bartomeu del Grau i considerada part del patrimoni arquitectònic del terme. Les masies formen una xarxa que 
estructura el paisatge sobre gran part de la topografia catalana. Constitueixen una referència molt precisa de punts anàlegs en el paisatge, on les seves característiques geomorfològiques i climàtiques són les 
més propícies per al desenvolupament d’un assentament harmònic. És una tipologia d’assentament que ha anat cristal·litzant a través de generacions i forma part de l’arquitectura vernacular i la identitat del 
nostre territori. El sentit econòmic del pagès va fer que aprofites el màxim els materials bàsics que podia obtenir. Per tant, destaca un cromatisme basat en els verds de la vegetació, el gris de la pedra, la 
fusta i el color terrós de la ceràmica. 
Per tant, les raons per la seva conservaciósón tant arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques com socials.
La intervenciópretén no només recuperar la masia per aquest nou ús, sinóestructurar una estratègia de reinterpretaciótocant el mínim i deixant-la com a patrimoni del paisatge. 
L'autenticitat.
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